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Vejrforholdene
i Januar M aaned 1872 paa Landhusholdningsselstkabets S tation er.
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Sm idstrup (H jsrring), 
ved Forstander V i­
borg .................... 0,94 31!e 3,73 2den -t-0 ,9 3 34,16 14 91
T arm ) (Varde), ved 
Larer Rasm ussen . 1,60 30te 4,67 2 den -4- 1,47 25,73 11
Nordby (F ans) ved 
O verlarer Lauridsen 1,96 30te 4,20 2den 4 - 0,93 27 "10,26 22,13 14 96
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g ........... 1,05 31te 4,20
/2 .
112. 4 -  0,53 14,97 14 89
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 1,09 30te 4,13 2den 4 -2 ,1 3 32,54 9 99
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 1,96 31te 5,27 12te 4 -0 ,0 7 25,23 17 86
D augaard (Vejle), ved 
Larer Lindhardt . 1,11 5te 3,97 I2te 4 -  1,00 27" 8,03 30,91 10 99
M ajbslgaard ( S s n -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 1,32 8de 3,33 2den 4 -  0,80 11,78 13
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 0,71 31te 4,00 12te 4 -  1,80 19,33 16
Hindholm (Nastved), 
ved Larer M oller . 0,73 31te 3,07 12te 4 -  1,50 14,73 18 95
Landbohsjflolen (K js- 
benhavn), ved Assi­
stent F o rsb e rg . . . 0,85 31te 3,10 2den 4 -0 ,8 0 27«1I,30 15,78 II
NaSgaard (S tubbe- 
kjsbing), ved O ver­
larer Lacoppidan . 0,79 31te 3,27 I2te 4 -1 ,0 3 27"1I,02 20,90 14 96
S c t .  Nicolai (B o rn ­
holm) ved Larer 
C la u s e n .............. 0,60 5te 2,73 13 de 4 -2 ,1 3 — 20,35 22 98
Regn- og Snehsjden paa Tornborg ved Korssr (Justitsraad  Bech) var 
i Decbr. 1871 - - -  14,13 L in , i J a n u a r  1872 ^  19,82 Lin.
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S ide  71.
Middelvarmen af ovennavnte 13 S ta tio n e r var 1,13" 6 . ,  hvilket er 
1,72° hsjere end Januar.-M iddelvarm en af de 11 foregaaende A ars Iagttagelser
paa Selskabets S ta tio n e r  og 2 ,3 3 °  hsjere end Kjsbenhavns Middelvarme 
for samme Maaned efter 82 A ars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad paa 
Landbohsjfkolen havdeS d. 5te med 4 ,0 °  6 . og laveste Varmegrad d. 12te 
med 2 ,2° ll.
J a n u a r  M aaned var altsa a meget m ild , og Vejret var ualmindelig 
stadigt og ensform igt, idet en stcrrk Taage nasten hver D ag hvilede over 
Landet, og Varmen forandrede sig faa lidt, a t  der k u n  v a r  5 —6 G r a ­
d e r s  F o r s k je l  m e l le m  M a a n e d e n s  v a r m e s te  og k o ld e s te  D a g ;  
—  paa Landbohsjfkolen var Forfkjellen end ikke 4 G rader. Vinden holdt 
sig ogsaa i Reglen sydlig.
Regnmangden var i  Gjennemsnit 22,24 Linier, altsaa omtrent den 
almindelige (20,6 L.). Jylland fik mest Regn, nemlig i Gjennemsnit af 7 
S ta tio n e r  26,52 L. i 15 Dage, medens V ernes 7 S ta tio n e r i Gjennemsnit 
havde 17,96 Linier i  13 Dage. Kun m id t i Maaneden faldt der lidt S n e .
F ebruar 1872.
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Sm idstrnp . . . 0,59 8de 2,87 l4de -  3,73 20,11 10
T a r m .............. 1,39 8de 4,53 >7de -  3,13 — 9,97 6
N o rd b y ........... 1,71 10de 4,13 14de -  2,33 28" 1,34 11,16 4
Viborg ........... 0,68 8de 3,93 I4de -  2,93 — 10,30 6
Eskelund . . . . 0,73 8de 3,93 l4de -  3,67 — 11,41 4
G je r le v ............ 1,55 22de 4,53 14de -  2,17 — 11,01 7
D augaard . . . . 0,64 22de 3,47 I7de -  3,03 2 7 " lI ,I2 9,77 7
M ajbslgaard . . 0,23 8de 3,80 16de -  2,93 — 11,08 10
Ryslinge . . . . 0,54 22de 3,13 I7de -  3,80 — 6,N 9
Hindholm . . . . 0,34 9de 2,50 17de -  2,90 — 5,72 11
Landbohsjfkolen. 0,25 28de 2,13 I4de -  2,77 28" 2,35 8,21 5
N asg aa rd . . . , 0,39 8de 3 ,,3 14de -  2,67 28" 1,73 9,89 6
S t .  Nicolai . . -4-0,29 9de 1,87 14de -  4,60 — 2,65 12
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne se S id e  71.
Middelvarmen as ovenncrvnte 13 S ta tio n e r var -4- 0 ,67° 6 ,, hvilket er 
0 ,63° hsjere end Februar-M iddelvarmen as de 11 foregaaende A ars I a g t ­
tagelser paa Selskabets S ta tio n e r og 1,52° hsjere end Kjsbenhavns M iddel­
varme for samme Maaned ester 82 A ars Iagttagelser. Hsjeste Varmegrad 
paa Landbohsjskolen HavdeS d. 9de med 3 ,5° 6 . og laveste Varmegrad d. 
l7de med -4- 4 ,5 °  6 .
F eb ru a r M aaned  v ar a ltsaa meget m ild , navnlig  i Begyndelsen og 
S lu tn in g e n  af M aaned en , da M iddelvarm en  hcrvede sig flere G rad er over
Frysepunktet. M idten af Maaneden var vel den koldeste T id , men Kulden 
blev aldrig synderlig stcerk, og M iddelvarmen sank kun nogle faa G rader 
under Frysepunktet.
D er faldt meget lidt Regn og S n e  i  Februar, idet Gjennemsnittet as 
samtlige 14 S ta tio n e r kun var 9,58 Linier, medens den almindelige Negn- 
og Snemcengde for Februar er 18,1 Linier. Mindst var Nedslaget paa 
Nerne, hvis 7 S ta tio n e r i Gjennemsnit kun fik 7,19 Linier i 8 Dage, 
medens Jy llands 7 S ta tio n e r i Gjennemsnit fik 11,96 Linier i 6 Dage.
S å r l i g  m aa bemoerkes, a t  en ncesten vedvarende T aage hvilede over 
Landet gjennem hele M aaned en ; — V indretn ingen  v ar overvejende S O .  
S .  S V .
